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El paraquat es un herbicida muy tóxico. La intoxicación tiene lugar generalmente de 
forma voluntaria, no existiendo antídoto para el paraquat. La desintoxicación se lleva a 
cabo mediante la utilización de diferentes adsorbentes que se toman en forma de papilla. 
 
En este trabajo, en primer lugar, hemos realizado una revisión bibliográfica de todos los 
adsorbentes utilizados a lo largo de estas dos últimas décadas, indicando la información 
obtenida en alguno de ellos y a continuación se ha realizado un trabajo experimental en 
el cual se han estudiado detenidamente y bajo las mismas condiciones experimentales 
dos adsorbentes: el carbón activado y la bentonita. 
 
Principalmente hemos dedicado nuestra atención a la variación de la capacidad de 
adsorción con el pH y con la cantidad de adsorbente utilizado. También se han estudiado 
las diferentes velocidades de adsorción. Las isotermas obtenidas han sido modeladas 























Paraules clau (màxim 10):
 
Adsoción Paraquat Isoterma Velocidad adsorción 
Bentonita Carbón activado Cinética Freundlich 
Langmuir 
   
 
